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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 
lama pemberian ketokonazol berpengaruh terhadap perubahan 
histopatologis hepar menoit. 
Hewan peroobaan yang digunakan sebanyak 35 ekor 
menoit jantan yang berumur delapan minggu dengan berat 
rata-rata 25 gram. Menoit-meneit peroobaan tersebut 
dibagi menjadi lima tingkat perlakuan lama pemberian 
ketokonazol yaitu: tidak diberi ketokonazol (PO)I diberi 
ketokonazol 5 hari (Pi)' 15 hari (P2)' 25 hari (P3) dan 
35 hari (P4 ). Satu hari setelah pengamatan pada masing­
masing perlakuan, meneit dibunuh dan dibuat preparat 
histopatologis hepar. Hasil peBeriksaan histopatologis 
hepar diberi skor kemudian diuji dengan uji Kruskal­
Wallis, uji Pasangan Berganda dan uji Regresi, 
Hasil penelitian dianalisa dengan uji Kruskal­
Wallis menunjukkan adanya perbedaan yang sangat nyata 
(P<O,Ol) akibat pemberian ketokonazol terhadap perubahan
histopatologis hepar. Uji Pasangan Berganda Benunjukkan 
perubahan histopatologis hepar terberat tampak pada P4' 
Dari uji rearesi dihasilkan koefisien korelasi r = 0,958 
bernrti lardapat hubunaan yan" bersir.t ",'ositif '"nttHt'l 
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